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ᖭ ᪩ኟ 
(ゝㄒᩥ໬ࢥ࣮ࢫ ᪥ᮏᑓᨷ) 
 
 
 ᮏ✏࡛ࡣ⚟ᓥ᪉ゝࡢືモయ⣔࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㉁ၥㄪᰝཬࡧ➹⪅ࡀసᡂࡋࡓࢥ࣮ࣃࢫࢆࡶ࡜࡟ࠊ
ࡑࡢᙧែࠊ⏝ἲ࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡓࠋ 
 ➨ 1 ❶࡛ࡣࠊ⚟ᓥ᪉ゝࡢ౑⏝ᆅᇦࡸேཱྀࠊ᪉ゝ༊⏬࡞࡝ࠊᮏ✏ࡢ๓ᥦ᮲௳࡜࡞ࡿ⚟ᓥ᪉
ゝࡢ⫼ᬒࢆ㏙࡭ࡓࠋ➨ 2 ❶࡛ࡣࠊ⚟ᓥ᪉ゝࡢඛ⾜◊✲ࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋ⚟ᓥ᪉ゝ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ࡣࠊ᫬௦ࡢྂ࠸ᩥἲグ㏙ࡢࡳ࡛ࠊ⌧᫬Ⅼࡢ⚟ᓥ᪉ゝࡢయ⣔ࢆグ㏙ࡋࡓࡶࡢࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࠊࡑ
ࢀࡽࡣࠊゝㄒᏛⓗࠊ᪥ᮏㄒᏛⓗ࡞ほᐹ࡟ஈࡋ࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㏆ᖺࡢ⚟ᓥ᪉ゝ
◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᪉ゝࡢఏ᧛࡟╔┠ࡋࡓ◊✲ࡣẚ㍑ⓗከࡃ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊಶࠎࡢ஦㇟ࢆ
᥀ࡾୗࡆ࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ㏆ᖺ᪥ᮏㄒᏛࡸ㏆㞄᪉ゝࡢ◊✲ࡣ㐍ࢇ
࡛࠸ࡿࡀࠊ⚟ᓥ᪉ゝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ㉁ၥㄪᰝࡢࡳ࡛◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࡀከࡃࠊ⮬↛ㄯヰ㈨ᩱ࠿ࡽࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡵ࡚ᐇドⓗ࡟ほᐹࡋࡓ◊✲ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦ
᦬ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࢆࡩࡲ࠼࡚ࠊ➨ 3 ❶࡛ࡣࠊ㉁ၥㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽືモᙧែㄽࢆࡲ࡜ࡵࠊ➨ 4
❶௨㝆࡛ࡣࠊࢥ࣮ࣃࢫ࠿ࡽࡢ⏝౛ࢆᇶ࡟ヲ⣽࡞ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ➨ 4 ❶࠿ࡽ➨ 7 ❶ࡲ࡛ࡢᴫせࢆ㏙࡭ࡿࠋ 
 ➨ 4 ❶࡛ࡣࠊࣦ࢛࢖ࢫ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋࡓࠋ౑ᙺ⾲⌧ࠊཷ㌟⾲⌧ࠊྍ⬟⾲⌧ࢆᢅࡗࡓࠋࡇ
ࡇ࡛ࡣࠊ౑ᙺ⾲⌧࡜ཷ㌟⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 ౑ᙺ⾲⌧ࡣࠊືモㄒᖿ࡟᥋㎡ࠕࢧࢭࠖ࡜ࠕࣛࢭࠖࢆᚋ᥋ࡉࡏ࡚⾲ࡍࠋ༡఍ὠᮾ᪉ゝ࡛ࡣ
ࠕࣛࢭࠖࡀඃໃ࡛࠶ࡿࠋ౑ᙺࡢ⿕౑ᙺ⪅ࡣຓモࠕφ࣭ࢧ࣭ࣥࢺࢥࠖ࡟ࡼࡗ࡚⾲ࡉࢀࡿࠋᶆ
‽ㄒ࡛⿕౑ᙺ⪅ࡀࠕࢆ࡛ࠖ⾲ࡉࢀࡿ౑ᙺᩥ࡛ࡣࠊࠕφࠊࣥࢺࢥࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࠊࠕ࡟࡛ࠖ⾲ࡉ
ࢀࡿ౑ᙺᩥ࡛ࡣࠕࢽࠊࢧࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋཷ㌟⾲⌧ࡣࠊືモㄒᖿ࡟ࠕࣛࣞࠖ
ࢆᚋ᥋ࡉࡏ࡚⾲ࡍࠋཷ㌟ࡢ┦ᡭ(ᙜヱືసࡢືస୺)ࡣࠊࠕࢽࠖ࡟ࡼࡗ࡚⾲ࡉࢀࡿࠋ 
 ➨ 5 ❶࡛ࡣࠊࢸࣥࢫ࣭࢔ࢫ࣌ࢡࢺ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣ୺࡟ࠊ᏶ᡂ┦㐣ཤࡢࠕࢵ
ࢱࠖ࡜ᮾ໭᪉ゝ࡟≉᭷ࡢࢸࣥࢫᙧᘧࠕࢱࢵࢱࠖࢆᢅࡗࡓࠋࠕࢱࢵࢱࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
 ᮾ໭᪉ゝ≉᭷ࡢࢸࣥࢫᙧᘧࠕࢱࢵࢱࠖࡣࠊ⚟ᓥ᪉ゝࡶྠᵝ࡟Ⓨヰ᫬⌧ᅾ࡟࠾࠸࡚ฟ᮶஦
ࡀࡍ࡛࡟᏶ᡂࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂♧ࡍࡿሙྜ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ヲࡋࡃࡣࠊ①⌧ᅾࣃ࣮ࣇ
࢙ࢡࢺ࡛ࡣ౑⏝࡛ࡁ࡞࠸ࠊ②య㦂(┠ᧁ)ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡢࡳ౑⏝࡛ࡁࡿࠊ③⤖ᯝࡀṧᏑࡋ࡚࠸
࡞࠸ሙྜ࡟ࡢࡳ⏝࠸ࡽࢀࡿࠊ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ 
 ➨ 6 ❶࡛ࡣࠊྰᐃ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊྰᐃᙧᘧࡢ☜ㄆ࡜ࠊྰᐃᙧᘧࢆ⏝
࠸ࡿྰᐃ␲ၥᩥཬࡧ⩏ົ⾲⌧ࡶྲྀࡾୖࡆࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣྰᐃ␲ၥᩥ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 ྰᐃ␲ၥᙧᘧ࡟ࡣࠊᶆ‽ㄒࡢࠕ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖ࡟ヂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕࢹࢼ࢖࣭ࢴࣕࢼ࢖࣭࣋ࢩ
ࢱ࣭࣋ ࠖࠊࠕࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡟ヂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕࣥࢹࢼ࢖࣭ࣥࢴࣕࢼ࢖ࠖࡀ࠶ࡿࠋ 
 ➨ 7 ❶࡛ࡣࠊࣔࢲࣜࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋࡓࠋྛ⠇࡛ࡣࠊ᥎㔞࣭ពᚿ⾲⌧ࠊ᮲௳⾲⌧ࠊ⤊
ຓモࢆᢅࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ᥎㔞࣭ពᚿ⾲⌧࡜᮲௳⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
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 ࡲࡎࠊ᥎㔞࣭ពᚿ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ᥎㔞࣭ពᚿ⾲⌧ࡣࠕ࣋ࠖ࡟ࡼࡗ࡚⾲ࡉࢀࡿࠋࠕ࣋ࠖ
ࡣά⏝ㄒ⤊Ṇᙧ࡟᥋⥆ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᆅ⌮ⓗ࡞ᕪ␗࡜ࡋ࡚ࠊಙ㐩᪉ゝࡣಁ㡢໬ࢆ㉳ࡇࡋࠊ
༡఍ὠᮾ᪉ゝ࡛ࡣ᧕㡢໬ࢆ㉳ࡇࡍࠋࠕ࣋ ࡢࠖ⏝ἲ࡟ࡣࠊ①ពᚿ⣔⏝ἲ࡜②᥎㔞⣔⏝ἲࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆୗ఩ศ㢮ࡍࡿ࡜ࠊពᚿ⣔⏝ἲࡣࠊពᚿ࡜່ㄏࠊ᥎㔞⣔⏝ἲࡣࠊ᥎㔞ࠊ☜ㄆࠊ☜ㄆ
せồ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠊ᮲௳⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿࠋ㡰᥋ࡢ௬ᐃ᮲௳࡟ࡣࠕࣂ ࠖࠕࢱࣛ ࠖࠕࢱࢵࢣ(࢝ࢎ)ࠕࢺࠖ
ࠕࢲࣛ㸭ࢼࣛࠖࡀ౑⏝ࡉࢀࡿࠋࠕࣂࠖࡣࠕ୍⯡ⓗᅉᯝ㛵ಀࠖࡢ⾲⌧࡛࠶ࡾࠊ┿ഇุ᩿ࡢ࣒࣮
ࢻࡢࡳඹ㉳ྍ࡛࠶ࡿࠋࠕࢱࣛ ࠖࠕࢱࢵࢣ(࢝ࢎ)ࠖࡣࠕ᫬✵㛫࡟ᐇ⌧ࡍࡿಶูⓗ஦ែࠖࡢ⾲⌧
࡛࠶ࡾࠊ᪤ᐇ⌧ࡢ஦ែࢆ⾲ࡍሙྜ࡟ࡢࡳࠕࢱࢵࢣ(࢝ࢎ)ࠖࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࠕࢲࣛࠖ
ࠕࢼࣛࠖࡣ࠶ࡿ஦ែࢆ┿࡛࠶ࡿ࡜௬ᐃࡋ࡚ᥦ♧ࡍࡿ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋࠕࢲࣛࠖ࡜ࠕࢼࣛࠖࡢ౑࠸
ศࡅࡣ࡞࠸ࠋࠕࢺࠖࡣࠕ⌧ᐇ࡟ほᐹࡉࢀࡿ⥅㉳ⓗ࡞஦ែࠖࡢ⾲⌧࡛࠶ࡾࠊ๓௳ࡢ஦ែ࡟కࡗ
࡚㉳ࡇࡿࡶ࠺୍ࡘࡢ஦ែࢆ⾲ࡍࠋ࡞࠾ࠊࠕࣂࠖࡀ౑⏝࡛ࡁࡿᩥ࡛ࡶࠊ஦ែࡢᐇ⌧ࡢ☜ᐇᛶࡀ
ࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠕࢱࣛࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࠕࢺ࡛ࠖ⾲ࡏࡿᩥ࡛ࡶࠊ஦ែࢆ୍⯡໬ࡋ࡚
ᤊ࠼ࡿሙྜ࡟ࡣࠕࣂࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ 
 ௨ୖࡀᮏㄽᩥ࡛㏙࡭ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⚟ᓥ᪉ゝࡢືモࡢᩥἲ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࠊయ⣔ⓗ࡟グ㏙
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㉁ၥㄪᰝ࡜ᐇ㝿ࡢㄯヰࡢ୰࡛ࡢ౑⏝౛ࢆศᯒࡋࠊ㉁ၥㄪᰝ࡛ࡣ࠺ࡲࡃ᥇㞟࡛ࡁ
࡞࠿ࡗࡓ஦㇟ࢆࢥ࣮ࣃࢫ࡛⿵࠸ࠊ㏫࡟ࢥ࣮ࣃࢫ࡟ࡣ࠶ࡲࡾ⌧ࢀ࡞࠿ࡗࡓ஦㇟ࢆ㉁ၥㄪᰝ࡛
⿵࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡼࡾṇ☜࡞ࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿ
㏆㞄᪉ゝࡢヲ⣽࡞ศᯒࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ◊✲ࡢ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ᪥ᮏㄒᏛࡢ⌮ㄽࢆ⏝࠸࡚⚟ᓥ᪉ゝࡢື
モά⏝ࡸ᥋㎡࡟ࡘ࠸࡚ࠊᙧែࠊព࿡࣭⏝ἲ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⚟ᓥ᪉ゝ࡟ࡣࠊ
ࢸࣥࢫ࣭࢔ࢫ࣌ࢡࢺࡸ᥎㔞࣭ពᚿ⾲⌧࡞࡝࡟ࡣᮾ໭᪉ゝⓗ࡞ᛶ᱁ࡀࡳࡽࢀࡿࡀࠊࣦ࢛࢖ࢫ
࡟⮬Ⓨ⾲⌧ࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡸྰᐃ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㛵ᮾ᪉ゝⓗ࡞ᛶ᱁ࡶࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⚟ᓥ᪉ゝࡀᆅ⌮ⓗ࡟ࡶᮾ໭ᆅ᪉࡜㛵ᮾᆅ᪉ࡢ୰㛫࡟࠶ࡾࠊࡑࢀ
ࡺ࠼࡟᪉ゝࡶྠᵝ࡟୧᪉ࡢᛶ᱁ࢆేࡏᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣண᝿ࡉࢀࡿࡀࠊᐇドⓗ࡞᪉ἲ࡟ࡼ
ࡿほᐹ࠿ࡽࡑࡢࡇ࡜ࢆ᫂☜࡟♧ࡋࡓࠋ௒ᚋࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⚟ᓥ᪉ゝࢆࡼࡾヲ⣽࡟◊✲ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᮾ໭ཬࡧ㛵ᮾ᪉ゝ඲యࡢ≉ᚩ࡜ኚ㑄ࢆࡉࡽ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔ
ࢁ࠺ࠋ 
